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Luonnon monimuotoisuus
mahdollistaa kaikkien palveluiden kestävän tuotannon
Tuotantopalvelut
Ravinto, raaka-aineet: vesi, puu, polttoaine, geenivarat,
lääkeaineet
Säätelypalvelut
Ilmaston, veden määrän ja laadun, maaperän ravinne- ja
saastepitoisuuden säätely, tautien ja tuholaisten säätely,
pölytys, eroosion ja luonnonkatastrofien säätely
Kulttuuripalvelut
Virkistys, oppiminen, esteettiset ja henkiset kokemukset,
identiteetti
Tukipalvelut
Maanmuodostus, yhteyttäminen ja ravintokierto, veden kierto
Kuva 1.1. Ekosysteemipalvelut (sovellettu lähteestä: MA 2005). 
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Argumentaatio 1: Ekosysteemipalvelut ovat ekologisia toimintoja yleensä 
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Argumentaatio 2: Ekosysteemipalvelut ovat peräisin luonnosta; niistä saatava hyöty 
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Argumentaatio 4: Ekosysteemipalvelut syntyvät luonnon ja yhteiskunnan 
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Laatikko 6.1. Ekologiset toiminnot hallinnan lähtökohtana.
Laatikko 6.2. Ekosysteemipalveluiden tuotantomalli hallinnan tukena (Rounsevell ym. 2010).
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Suot ja turvemaat
Tuotanto-
palvelut
Säilyttävät
palvelut
Kulttuuri-
palvelut
Säätely-
palvelut
l Raaka-aine
– puu, turve
(kasvualusta-,
maanparannus-,
ympäristö-, kylpy-
ja hoitoturve,
tekstiilit, kosmetiikka,
lääkeaineet, koristeet)
Energia
(turve, puu,
ruokohelpi),
myös biopolttoaine
Maanviljelyn tuotteet
Syötävät luonnonvarat
(marjat, sienet,
yrtit, muut kasvit)
ml. riista
(metsästys, kalastus)
l
l
l
l
l
l
l
l
globaalin
ilmaston säätely
(hiilivarasto,
hiilinielu)
Veden säätely
(tulvasuojelu,
pohjaveden
säätely)
Veden puhdistus
(valuma-alueet,
pintavalutuskentät)
Eroosiosäätely
(maan
muodostuminen)
Kasvien
pölyttyminen
(luonnontuotteet)
Paikallisen ja l
lajistollinen
ja elin-
ympäristöllinen
monimuotoisuus
tulevaisuutta
varten
Geneettinen, l
l
l
l
marjastus,
sienestys,
metsästys,
kalastus, retkeily)
Turismi,
luontomatkailu
(luonnon
monimuotoisuus,
maisema,
esteettinen
elämys, hiljaisuus)
Tutkimus, tiede
ja opetus
(historia)
Terveys,
hyvinvointi
(fyysinen,
henkinen)
Virkistyskäyttö
(
Tukevat
palvelut
l
l
l
l
Fotosynteesi
Ravinteiden
sidonta ja
kierto
Veden kierto
Hiilensidonta
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Taulukko 8.1. Kaupunkien tapaustutkimusalueiden ekosysteemipalveluiden analysoinnissa käytetyt 
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
Mittari 6

	!X	;	%		 Käytetty tietoaineisto
Luonnon ydinalueet (min 100 ha) 6	%<	
[%%%%% 
monimuotoisuus, virkistys, ympäristö-
kasvatus, hiilensidonta 
Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover 
Luonnon ydinalueiden  
kytkeytyneisyys
6	%<	
[%%%%% 
monimuotoisuus, virkistys
Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover
Ekologisesti tärkeät kaupunkimetsät 
(kasvillisuuden kannalta) (min 3 ha)
6	%<	
[%%%%%
monimuotoisuus, virkistys, ympäristö-
kasvatus
Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover, 
Kaavakartta
Virkistykseen sopivat viheralueet 
(min 1,5 ha)
Virkistys, maisema, ympäristökasvatus Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover, 
Kaavakartta
300 m etäisyydellä virkistykseen 
sopivasta viheralueesta (min 1,5 ha) 
asuvat asukkaat 
Virkistys, ympäristökasvatus, maisema Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover, 
Kaavakartta
Virkistykseen sopivien viheralueiden 
(min 1,5 ha) mahdollinen käyttöpaine 
]		

X	%<	
[%%
luonnon monimuotoisuus
Kaavakartta, Väestörekisteri
Vapaa rantaviiva Virkistys, maisema, ympäristökasvatus Rantaviiva, Kiinteistörekisteri, 
Väestörekisteri
1000 m etäisyydellä vapaasta  
rantaviivasta asuvat asukkaat
Virkistys, maisema, ympäristökasvatus Rantaviiva, Kiinteistörekisteri, 
Väestörekisteri
Rantametsät (50 m vyöhyke) ^	%	&%	&<
X	%<	
[%
%%%%%		


Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover, 
Rantaviiva
$	%
	%

< 
(100 m vyöhyke)
Melun pienentäminen, ilmansaasteiden 
pidättäminen, maisema
Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover, 
Digiroad, Kaavakartta
_;
	 Vedentuotanto Maakuntakaava
Läpäisevät maa-alueet  
(pinnoittamaton maa)
Vedenpidätys, vedenlaatu, hiilensidonta, 
	%X	%<	
[%%
luonnon monimuotoisuus, virkistys, 
ympäristökasvatus, maisema
Kansallinen CORINE 2006 
Land Use and Land Cover, 
Kaavakartta 
`	%	
	

kulttuurikohteet 
Maisema, virkistys, ympäristökasvatus, 
kulttuuriperintö
Arvokkaat kulttuuriperintö-
kohteet (Museovirasto)
Maisemallisesti arvokkaat alueet Maisema, virkistys, ympäristökasvatus, 
kulttuuriperintö
Maakuntakaava
 "%%%%		
&% 


		&%
	%%X
ympäristökasvatus, virkistys
"%%%
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Kuva 8.3. Ekosysteemipalveluiden päällekkäinen esiintyminen Kytölän asemakaava-alueella nykytilanteessa. 
Kuva 8.4. Ekosysteemipalveluiden päällekkäinen esiintyminen Kytölän asemakaava-alueella suunnitelman toteutumisen 
perusteella analysoituna.
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